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รู้สึกทางประวัติศาสตร์	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 คือ	 แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน	 DACIR	 จำานวน	 3	 หน่วยการเรียนรู้	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน	(t-test	dependent)
	 ผลการวิจัยสรุปได้	 2	 ประการ	 ประการแรก	 คือ	 การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน	DACIR	มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี	ประการที่สอง	คือ	การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่	 4	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน	 DACIR	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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process.	 The	data	was	analyzed	by	arithmetic	mean.	 standard	deviation	and	 t-test	
dependent.	
	 The	research	findings	were	summarized	in	two	topics	as	follows.	First,	historical	
empathy	of	 tenth	grade	students	using	 the	DACIR	 instructional	process	were	mean	
scores	 at	 the	 high	 level.	 Second,	 historical	 empathy	 of	 tenth	 grade	 students	 after	
using	the	DACIR	instructional	process	were	higher	than	those	before	using	the	DACIR	
instructional	process	at	.05	level	of	significance.
Keywords: DACIR instructional process, Teaching history, Historical empathy
บทนำา
	 ประวัติศาสตร์เป็นการวิจัยหรือการแสวงหาคำาตอบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินกิจกรรมของ













24-26)	 ประวัติศาสตร์จึงมีคุณค่าในการพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง	 (เฉลิม	 มลิลา	 นิติ
เขตต์ปรีชา.	2559:	11)	
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1994	 cited	 in	Viator.	 2012:	 198)	อนึ่ง	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
เกี่ยวกับจุดประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์	 อันเป็นผลจากความก้าวหน้าของ
การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของนักเรียนในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์และ
การสอนให้คิดตามแนวทางประวัติศาสตร์	 (think	 historically)	 รวมทั้งการเข้าถึงความรู้สึกทาง






ปัจจุบัน	 (National	 Center	 for	History	 in	 the	 Schools.	 1996;	 Endacott	&	 Brooks.	 2013;	





หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการอ้างอิงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ	 รับรู้ถึงมุมมอง	 ความคิด	 ค่านิยม	
และความรู้สึกของผู้อื่น	 ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของมุมมองในอดีตด้วยการเปิดใจศึกษา
















DACIR	 ที่ชัยรัตน์	 โตศิลา	 (2555)	 ได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของวิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีการ
ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงลำาดับการพิจารณาเป็น	1-2	และ	3	ของ
Drake	 &	 Brown	 (2003)	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 (historical	
thinking	 skills)	 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ปฏิบัติ





ที่กว้างขวางมากขึ้น	 ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า	 กระบวนการเรียนการสอน	 DACIR
สามารถช่วยส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี	(ชัยรัตน์	โตศิลา.	2555:	
104-108,	 134-136)	ทั้งนี้การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์















	 อนึ่ง	 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	 4	 เป็นช่วงวัยที่จัดอยู่ในขั้นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตาม
แนวคิดของ	Egan	(1997	อ้างถึงใน	ชัยรัตน์	โตศิลา.	2555:	41)	ที่ได้อธิบายว่า	นักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุ



















					 	 1.1	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี	4	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
	เบญจมราชาลัย	กรุงเทพมหานคร	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560		จำานวน	9	ห้องเรียน	มีนักเรียน
รวมทั้งหมด	 325	 คน	 โดยทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถคือ	 มีนักเรียนที่มีความ
สามารถทางการเรียนระดับเก่ง	ปานกลาง	และอ่อน	อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน	
					 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/2	 โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ	 เบญจมราชาลัย	 กรุงเทพมหานคร	 ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	
2560	 จำานวน	 36	 คน	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 ด้วยวิธีการ
จับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม	
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย




 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
					 	 3.1	 ตัวแปรต้น	คือ	การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน	DACIR
					 	 3.2	 ตัวแปรตาม	คือ	การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
 
 4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
					 	 การวิจัยครั้งนี้	 ดำาเนินการทดลองในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 โดยใช้เวลาในการ
ทดลองจำานวน	12	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	1	ชั่วโมง	รวมทั้งสิ้น	12	ชั่วโมง






ตารางที่ 1: แบบแผนการวิจัย The One Group Pretest - Posttest Design
 ทดสอบก่อนการทดลอง กระบวนการเรียนการสอน DACIR ทดสอบหลังการทดลอง






	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 และเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้	
	 	 1.1	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	คือ	แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน	 DACIR	 จำานวน	 3	 หน่วยการเรียนรู้	 ประกอบด้วยเรื่อง	 1)	 การเสียกรุง
ศรีอยุธยาครั้งที่สอง	 2)	 การสิ้นอำานาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี	 และ	 3)	 การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง	พ.ศ.	2475	ใช้เวลาสอน	12	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	1	ชั่วโมง	รวมทั้งสิ้น	12	ชั่วโมง
	 	 1.2	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์	
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ตารางที่ 2: ผลการศึกษาการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR
 การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ คะแนน x  S.D. ระดับ ลำาดับที่
        เต็มเฉลี่ย
	 1.	การสร้างคำาอธิบายบริบททางประวัติศาสตร	์ 3	 2.67	 0.48	 ดี	 1
	 2.	การเปิดรับมุมมองที่หลากหลายของ	 3	 2.40	 0.33	 ดี	 2
	 	 เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
	 3.	การเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ	 3	 2.31	 0.32	 ดี	 3










ตารางที่ 3: ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ก่อน
และหลังเรียน
 การเข้าถึงความรู้สึก N คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน t p
 ทางประวัติศาสตร์   ( x  ) มาตรฐาน (S.D.) 
	 ก่อนเรียน	 36	 3	 0.94	 0.16	 28.95*	 .000
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สรุปและอภิปรายผล 
	 การวิจัยเรื่อง	 การศึกษาการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	 4	
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน	DACIR	สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้	
	 1.	 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี	1	สรุปผลการวิจัยได้ว่า	การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์









ในอดีต	 และเป็นไปตามข้อสนับสนุนของ	 Seixas	 &	 Morton	 (2013)	 ที่ระบุว่า	 หลักฐานที่นักเรียน
นำามาใช้อ้างอิงนั้น	 อาจระบุข้อมูลหรือสะท้อนให้เห็นความคิด	 ความรู้	 ความเชื่อ	 หรือความรู้สึกนั้น
โดยตรง	หรือเป็นการตีความหลักฐานของนักเรียนเกี่ยวกับความคิด	ความรู้	 ความเชื่อ	หรือความรู้สึก
ท่ีเป็นผลมาจากหลักฐานน้ันก็ได้	และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน

































































ในการอภิปราย	 ตั้งคำาถาม	 วิเคราะห์	 เปรียบเทียบ	 และตีความเพื่อให้นักเรียนประเมินความคิดและ
มุมมองของผู้เขียนซ่ึงจะทำาให้เกิดเข้าใจบริบทและมุมมองของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง
และมีความหลายหลาย	 ตลอดจนเห็นถึงประเด็นที่ซับซ้อนของเรื่องราว	 ในอดีต	 อันจะนำาไปสู่ความ







	 ขั้นที่	 4	 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 เป็นการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการ





















ด้วยความเข้าใจ	 เป็นไปตามที่	 Endacott	 &	 Brooks	 (2013)	 ได้กล่าวว่า	 การพิจารณาเชื่อมโยง



























กระบวนการ	 และคุณลักษณะอื่น	 ๆ	 ที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์	 เช่น	 การสืบสอบ
ทางประวัติศาสตร์	การวิเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์	การให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์	การเชื่อม
โยงความรู้ทางประวัติศาสตร์	
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